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Since the e「a of the Ancient Tibetan Kingdom, this country and its
people were calledＴｕ-ﾁﾞ皿吐蕃in the Chinese literatures and　ＴｕpiXtby
Turkish. There have been some assumptions　about what Tu-fan吐蕃
ｏ１:Tiipｕt meant, but none of them are reliable｡
In my opinion, it was probably derived from the Tibetan vocable,
‘ＤｂＵがｏＴ‘Ｄｈｉｉｄ’(central). The governors of the Ancient Tibetan
Kingdom called Lhasa and its environs ‘£Ibu' or‘£^biis' (central), when
they occupied that district.　Among the words of Qiang tribe 莞族，　’Ｄｂｉｔｎ’
o1:‘ Dbｕｄ’probably　corresponds　to’Dhｕ’ ｏＴ‘Dbｗｓ’.　So the Chinese
characters of 吐蕃were adopted foＴ　’Dbitｎ’by Tn-伸功un tribe吐谷渾族，
which ruled Ｑｉａｎｇtribe莞族in Ｑｉｎｇ-hai青海district and had already
known the Chinese　writing.　０ｎ the other hand，　’Dbｕｄ’ was immediately
introduced into Ｔｉｉ-jｗ突阪，ａｎｄtherefore ‘Ｔz7/･uV is found in the Orkhon
Inscription｡
Ｎｅｘt，ｙの智丿四ｇ羊同, which is said to have been to the west of
Ｔｕ'ｆａｎ吐蕃,can be assumed to have been derived from ‘Aかαルro＼ which
means the Nan River basin、Tit-yii-hun吐谷渾, one of the old Mongolian
tribes, couldn't pronounce‘mya', so that‘㎡dropped o仔when the word
was introduced, and then the Chinese characters of 羊同were used. Hence,
Great ｙ凹渥一勣倍大羊同and Small Yang-ton g小羊同were small king-
doms, the forn‘1e「of which was in the Rgyal rtse region and the latter
四 ２－
in the Gshika rtse region.　It is not to be disregarded that when Ｔｉt-ｆａｎ
吐蕃rose, there was Tii-ｙｕ-him吐谷渾betweenＴｉｌ-ｆａｎ吐蕃and the
Empire of Tang唐｡
　　
Besides，　Xi-liCountry悉立國, which was to the south-west of Til-ﾁﾞ皿
吐蕃, may be Spa-gro in Bhutan, and Ｚｈａｎｇ-ｑiii-ho章求抜,which was to
the west of Xi-li Country 悉立國, wasＬｉｏｎｒgTｙｕ　pa(roving tribe) and
may be assumed to have lived in Sikkim district.
A study on the Existing Family Registersin
Ｋａｉ－!ｍａｎ開元Era
011 Jkｅｄａ
In this article,l investigate the system for the family registration
from the late seventh century to the mid-eighth century in Ｔａｎｇ唐
period, by reference to certain materials recently discovered in an　old
tomb of the Turfan basin and the registersin Japan in the beginning of
the eighth century.　Thus, l aim to make clear the actual conditions of
the annual shoii sh丿手賓, ji zkang計帳and mao励智貞定, and the
actual way of ranking of each family, which was practiced every three
years. ０ｎthe other hand, l modify partly the opinion of Mr. Shun Suzuki
on the chronology of making registersin Ｔａｎｇ唐period,and assume that
the registers had been made in each year of the Ox, the Dragon, the Ram
and the Dog from the start of Ｔの智唐to the beginning of the twenties
in Kai-yμのz開元era, and then those practices were　out of fashion in
the twenties.
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